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ABSTRACT
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul â€•Penggunaan Handphone (HP) dalam Berkomunikasi Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi pada
Pelajar SMA Negeri 1 Baktiya Kabupaten Aceh Utara)â€• Permasalahan pada penelitian ini adalah seberapa besar hubungan
penggunaan handphone terhadap perubahan perilaku remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
hubungan penggunaan handphone terhadap perubahan perilaku remaja. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian
kuantitatif dengan menggunakan â€œmetode statistik deskriptif analisis yaitu metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik berupa alami maupun rekayasa manusia dengan sifat kajiannya menggunakan
ukuran, jumlah atau frekuensiâ€• dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yaitu
mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik
pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Dari perhitungan menggunakan rumusan korelasi product moment,
secara operasional analisis data, ternyata angka korelasi antara variabel X dan variabel Y bertanda positif dengan memperhatikan
besarnya rxy yang diperoleh yaitu sebesar 0,561. Kemudian pada taraf signifikan 5% diperoleh nilai â€œrâ€• tabel sebesar 0,284,
dan pada taraf signifikan 1% diperoleh nilai sebesar 0,368, ternyata rxy yang (besarnya = 0,561) adalah jauh lebih besar daripada
â€œrâ€• tabel (yang besarnya 0,284 dan 0,368). Karena rxy lebih besar dari â€œrâ€• tabel, dengan demikian hipotesis alternatif
(Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini berarti terdapat korelasi positif yang sedang atau cukup antara penggunaan
handphone (HP) dalam berkomunikasi terhadap perubahan perilaku remaja di SMA Negeri 1 Baktiya.
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